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Ph.D
Mengajartadikadi UPM
tadikadalamsebuahuniversitimemudahkanmurid-
murid didedahkandengantemayangberkaitan
haiwandanalamo
"Murid-muridiru akandibawake Fakulii Veterinar
atauPerhutanansupayamerekalebihmemahami
pelajaranmasing-masing,"katanya.Kejayaanmakmal
tersebutmelaluipendekatanyangdibawaturut
menarikKementetianPendidikanuntuk melantik
Nani sebagaifasilitatorjurulatih Ulamabagiguru-guru
d, tadikaalUlexlallUtadikayangditempatkand,
sekolah-sekolah.
l.atihantersebutmelibatkankira-kira1,500guru
di peringkatnegetiSelangor,TerengganudanPulau
Pinang.Nani menegaskan,pembentukarikurikulum
prasekolahyanglebihterperinciolehKementerian
Pendidikanmerupakanpendekatanlerbaikdanpen-
ting.
"jika sebelumini walaupun adagarispanduan
tetapitadika-tadikamenggunakanpendekatansendi1i
namundengankurikulum ini iamembentukgenerasi
yangbenar-benarbetjiwaMalaysiaselainmempunyai
kesinambunganuntuk mUlid-muriditu apabila
memasukiTahunSatu,"katanya.SementaraRosazizi
berkata,setiapaktivitiyangdilakukanoleh murid-
murid akandipantauolehguru-guru.
"Pemerhatianyangdilakukanadalahumuk melihat
prosesyangdilakukanolehmurid-muridsebagaisatu
perkembangandiri mereka:katanya.
Pembinaanmakmalitu juga adalahmengikutke-
sesuaianjumlah murid melaluiduasesiiaitupagi
(untukmurid umurenamtahun)danpetang(umuk
murid berusialimatahun).
la turutdilengkapidenganpadangpermainanyang
luasdenganperalatanmainandankolamrenang.
Nisbahgurudanmurid ialah1:8manakalase-
orangguruakandibantuolehduapembantu.
Makmalberkenaanmempunyaiduaguruiaitu
untuk scsipagidanpetangsertaenampembantu.
MenurutRosazizi,sebagaiguru,merekajuga
diwajibkanuntuk menimbai1mupengetahuandan
mencarifakta-faktayangrelevandengantahapusia
murid-mUlidtadika. .
"Guruperlumengkajidankreatifdalammengen-
dalikanmurid-muridmi, tidakboleheeritakosong,"
tegasnya.
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Putra Malaysia(UPM)mempraktikkan','
aktlviti bermainsambi!belaJar,
ROSAZIZI ABDUL RAHIMNANI MENON
sepertiTahunBamCina,"katanya.Guru akan
mendedahkankepadamurid-muridmengenaibudaya
dan tradisimasyarakatCina sepenipakaiandan
peralatanmakanan.MenurutNani,setiapaktivitiyang
memerlukanlempohyangpanjanguntuk penyelesaian
akandigelarsebagaiprojekdaniadilakukanmengikut
kesesuaianwaktu.
"Kanak-kanakhanyaakandapatmemberitum-
puanbelajarantara20sehingga30 minit sahaja,oleh
ttuapabilamasasudahmencukupitetapiaktivitiitu
masihbelumselesaikitaakansambungpadaminggu
yanglain,"katanya.
Pendekatanituberbezadenganbeberapapen-
dekatanyangdigunapakaiolehkementeriantersebut
iaitumemerlukansetiapguru menghabiskansatutema
dalamsatubulansebelumberalihkepadatemayang
lain.
PendekatanyangdigunakanolehmakmaltersebUl
pemahmendapatpujiandaripadapenyelidik-
penyelidikantarabangsasepertidariUniversity
Warwick,Convenuy,UnitedKingdom.
Menurutpenyelidik-penyelidikberkenaan,
daripadakajianmerekameliputitadikaseluruhnegara
ini, makmalberkenaanadalahsatu-satunyatadika
yangmenggunakankaedahbelajarsambilbennain
sepenuhnya.
Terdapatbeberapakajianyangsedangdijalankan
terhadapmurid-muridmaknlalitu antaranyaialah
kajianprogramliterasibahasalnggerisdankajian
penggunaankomputerdalampendidikankanak-
kanakyangdilakukanolehpensyarahdanpelajar
UPM, selainbeberapakajianoleh
pihak luar.
Terdapatpelajaryang
menjalanilatihanamali
dalambidangberkaitan
memilihmakmalber-
kenaansebagaitempat
kajian."Setiappelajaryang
membuatlatihanamali
akandinasihatkan
menggunakanpende- A
katanyangberbeza !. ~~
daripadaapayang l',~;
kamigunakan,"ka- £#;(.'1,.
tanya. "'1\ l
Kajianterperinei~"
olehpelajar-pelajar ••:..
lerutamamengenai ~J 'I!'tingk hl kumurid ,tt,.:
akanditelitioleh , •
makmaldanturut
diserahkankepada
ibu bapamurid-
murid berkenaan.
Nani berkata,
kelebihanmakmal
itu sebagaisebuah
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IA adalahsebuahmakmal,tetapibukanmakmalbiasa,sebaliknyaiasebuahmakmalyangmenem-patkansebanyak84 kanak-kanakberusialimahinggaenamtahun.Makmalyangberupabangu-
nantadikaiaituMakmalPerkembanganKanak-Kanak
Prasekolahdi UniversitiPutraMalaysia(UPM) itu
telahditubuhkansejak1979.
la merupakanmakmalpalingtuad, negaraini da-
lambidangberkenaan,menjaditempatrujukandan
kaJianbanyakpensyarahsenapelajaryangterlibatda-
lampengajianberkaitanperkembangankanak-kanak.
Lebihmenarik,makmalitu diterajuiolehduaguru
yangberpengalamanluasdalambidangberkenaan
iaituNani Menon,40, lulusanljazahSatjanaSains
PendidikanAwalKanak-kanakUPM dankini sedang
mengikutipengajianijazahdoktorfalsafah(Ph.D)
dalambidangPrasekolahdi UniversitiKebangsaan
Malaysia(UKM).
Manakalaseoranggurulagi,RosaziziAbdul Rahim,
40, lulusanljazahSatjanaMudaSainsPembangunan
ManusiaUPM dankini melanjutkanpengajiandi pe-
ringkatijazahsatjanadalambidangPerkembanganKa-
nak-kanakdi UPM.
Nani telahberkhidmatsebagaiguru di makmal
tersebutselama16tahun,kini menjadiguruuntuk se-
si pagimanakalaRosazizipulatelahberkhidmatsela-
ma 13tahun,sebagaigurusesipetang.
Penubuhanmakmalitu mendapatketjasama
daripadasemuapihaktermasukpensyarahdankaki-
tanganyangpernahberkursusdi luarnegarayang
turutmenyumbangideakepadamakmaltersebut,
hasildaripadapengamatandankajianmerekater-
hadapsistemprasekolahdi negara-negaraterbabit.
Penglibatanpihakberkenaantelahmemberimaklumat
yangbanyakkepadamakmalitu terutamamengenai
kaedahterbarumahupunteknik-teknikpengajaran
danpembelajaran(P&P).
justerukepelbagaianitu menjadikania lebihterke-
hadapandalammenyusunkurikulumdanmelahirkan
satupendekatanyangdikenalipengajaranbenema.
Pendekatanitu,yangdilaksanakansejakiaditubuhkan
turutmenarikperhatianKementerianPendldikanse-
masamerangkaKurikulum Prasekolah.Malahmakmal
itu turutterlibatdalamuji rintiskurikulum prasekolah
padatahun200l.
Makmalberkenaanmembantukementerianberke-
naandalampembinaanmodulpembelajaranbenema
clanbuku panduanbelajarmengikUlkomponenP&P
bagiguru-gurutadika. Menurut Nani,pendekatan
benemayangdilaksanakannyadalahberbeza
daripadatadika-tadikadi negaraini yanglebih
eenderungterhadapsesuatumatapelajarankomponen
sahaja.
Pendekatanbenemaitu bersifatgabungjalin antara
pennainandanpembelajaraneontohnya,pembelajaran
seniclankrafdilakukandenganmelibatkanmatapela-
jaranMatematikdanbahasa."Contohnyajika
pembelajaransenidankraf,kitamewamatangandan
mengiraberapajari danmenggunakanbahasa,ini
menggabungkanmatapelajaranMatematikdan
bahasa"katanya.
Temayangbesarakandipecahkepadatajukyang
lebihkeeil,eontohnyabagitemabesariaituDiri Saya,
iaakandilaksanakanantarabulanjanuari hingga
penengahanFebruari.la kemudianakandipecahkan
kepadatajukkeeilsetiapminggusepeniminggu
penamamengenaitubuhbadandankemudianpada
minggulainmengenaiprosestumbesarandan
kebersihandiri danseterusnya.
'jika dalambulanitu terdapalhariperayaan,ia
akandirnasukkandalampembelaJaranpadabulanitu,
